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Au large du Croisic – Plateau du




1 Découverte en 1984 l’épave du Plateau du Four (Drassm 55/84) a fait l’objet,  dans la
foulée, de deux campagnes de sondages qui ont permis de reconnaître les vestiges d’un
bâtiment de guerre français. La présence d’un lest sous forme de gueuses en fer et de
galets, la taille de l’ancre, la forme des canons (sans anneau de brague), le calibre des
boulets  (12  et  6 livres  de  balles  de  poids),  indiquaient  avec  certitude  qu’ils
correspondaient  aux  éléments  que  portait  une  frégate  de 12.  Quelques  éléments
structuraux observés dès 1986 sur la partie est du site (largeur des couples 540 mm,
largeur des mailles  de 95 à  105 mm) révélèrent  qu’ils  semblaient  correspondre à  la
structure  d’une  frégate.  Les  archives  mentionnent  que  l’Hermione avait  reçu  un
doublage en cuivre composé de 1 100 feuilles. Les feuilles de cuivre présentes sur le site,
confirment sans équivoque que le  bâtiment était  postérieur à 1778,  date  d’adoption
systématique du doublage de cuivre en France. La recherche dans les archives nous
dirigea  sur  la  piste  de  l’Hermione frégate  de 12.  Sa  position  au  nord-est  du  plateau
coïncide avec son lieu d’échouement. Elle sortait de l’estuaire de la Loire et se dirigeait
vers Quiberon. La découverte aux archives départementales de la Loire Atlantique, d’un
courrier daté du 23 septembre 1793, trois jours après sa perte, qui précise la position
d’échouement de l’Hermione entre la Calebasse et les roches du Four, confirme l’identité
de l’épave.
2 En 2005, l’objectif consistait à établir le relevé précis de l’étendue du site. La structure
du bâtiment a été mise au jour sur 21 m de long et 6 m de large, selon un axe orienté
est-sud-est pour l’avant et ouest-nord-ouest pour l’arrière. En cet endroit, un carroyage
mobile de 2,5 m x 2,5 m a été utilisé. Le tumulus du lest en fer a protégé une partie de la
carène. En lisière nord du lest, une série de couples en chêne, C7 à C15, a été mise en
évidence dans les carrés K4, K5, J3, J4 et I3 (fig. 1). Les dimensions relevées confirment
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celles de 1986 ; elles sont en concordance avec la règle établie en France qui précise que
la largeur de la maille doit être légèrement inférieure au cinquième de la largeur du
couple. Ces mêmes dimensions de couples et mailles se retrouvent en D3. Pour chaque
membre  et  pour  sa  pièce  d’accouplement  l’épaisseur  sur  le  droit  est  de  27 cm soit
10 pouces. Les traités précisent qu’ils auront 8 à 9 pouces sur le droit pour ce type de
frégate.  Cette  différence  d’un pouce  peut  s’expliquer  par  le  fait  que  deux mortiers
devaient être installés sur l’Hermione ce qui obligeait à renforcer considérablement la
charpente. En fait ces mortiers n’ont jamais été installés. Des virures de bordé en chêne
sont présentes en I3,  J3,  K4 et K5 ;  le vaigrage en chêne est également présent en I5
et J5. On observe sur l’ensemble de ces éléments une fixation par chevilles en fer et
gournables.
 
Fig. 1 – Plan général du site
Dessin : M. Vazquez.
3 Aucun élément de la quille n’a été trouvé. Celle-ci a dû totalement disparaître. Nous
ignorons  à  quel  côté  attribuer  la  partie  de  carène  conservée  sous  le  lest.  Seul  le
dégagement d’une partie du lest permettra de nous éclairer par l’observation du sens
de recouvrement des feuilles de cuivre. Après déploiement, un échantillon de feuille de
cuivre  nous  donne  des  informations  intéressantes  sur  le  traçage  approprié  à
l’implantation des clous de fixation de la feuille, qui s’avère différent de celui décrit
dans l’Encyclopédie de Marine de 1783. Ce type de traçage pourrait  s’expliquer tout
simplement par la nécessité de créer un décalage avec les anciennes perforations, lors
du remplacement des feuilles défectueuses ou arrachées.
4 En limite des carrés I3,  I4  et  H3,  H4 se situe un manque de lest  formant une nette
dépression de 2,40 m de long, qui semble correspondre au tambour de l’archipompe du
grand mât. À l’avant de cet encaissement se trouve le parc à boulets. Au sud de la partie
avant (K5 et J5), se trouvent plusieurs fragments de briques confirmant la présence de
la cuisine. Dans les carrés D3 et D4 une grande quantité de balles de plomb de différents
diamètres a été trouvée dans la maille, ainsi que des disques de bois au nombre de six,
dont les diamètres correspondent au calibre des boulets de 12 livres et de 6 livres. Ces
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disques, en bois d’orme, sont les embouts de boites à mitraille faites de cylindres de fer
blanc. Cette zone correspond à l’emplacement de la Sainte-Barbe. La présence de ce
type de munitions à bord de l’Hermione n’est pas surprenante, puisque sa mission, dans
l’estuaire  de  la  Loire,  consiste  à  empêcher,  par  la  force,  les  rebelles  vendéens  de
franchir le fleuve. Cette mitraille était destinée à combattre un ennemi de près. Mêlés à
la  mitraille,  quelques tessons de céramique,  un os,  une semelle  de chaussure et  un
noyau de prune ont été inventoriés. Ce noyau de reine-claude ou de mirabelle pourrait
conforter  l’identification  de  l’Hermione,  naufragée  le  20 septembre,  mois  de  la
production de ces prunes.
5 À l’arrière de l’épave, en limite des carrés A5 et A6, deux essieux d’aiguillots ont été mis
au  jour.  Ils  s’imbriquent  parfaitement  dans  l’œil  du  fémelot  localisé  en J2.  Leurs
diamètres (61 mm pour l’essieu et 65 mm pour le fémelot) coïncident parfaitement avec
ceux mentionnés dans la grande encyclopédie de 1783 au sujet des frégates :
« Les essieux du gouvernail auront vingt-huit lignes de grosseur (63 mm). Les roses
du gouvernail seront proportionnées à leur essieux vingt-neuf lignes (65,25 mm) ».
6 Dans le carré B5 une pièce en bronze cubique, munie de deux petites pattes perforées et
fraisée, est percée d’un trou rond de 37 mm de diamètre dans lequel se trouvait un axe
en fer. Cette pièce est le dé d’un rouet en gaïac, d’une grosse poulie avec essieu en fer.
En G6 deux tessons d’un même morceau de céramique épaisse à émail vert, rappellent
le  profil  d’une  cruche  ou  d’un pichet.  L’ancre  à  organeau située  à  25 m au  sud du
gisement, d’une longueur de 4,30 m, correspond, par sa taille, à la troisième ancre ou
ancre d’affourche d’une frégate de 12.
7 Les cinq canons localisés à 180 m au nord-est de l’épave font partie des douze canons
jetés par-dessus bord au moment de la touche et dont sept furent récupérés après le
naufrage. Quatre mesurent 2,48 m, le cinquième 2,10 m. L’axe des tourillons se situe
au 4/7  de  la  tranche  de  la  bouche  ce  qui  confirme la  pratique  française  pour  leur
positionnement.
8 Par  mesure  imminente  de  sauvegarde,  le  fémelot,  l’ancre  et  deux canons de  tailles
différentes ont été relevés et mis en traitement au laboratoire Arc’Antique pour les
étudier après élimination de la gangue. Une première information sur le canon le plus
court vient confirmer qu’il s’agit bien d’une pièce française de l’ordonnance de 1778, de
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